
















Fusarium solani f. pisi and Fusarium oxysρorum both isolated from and pathogenic to 
garden pea were inoculated on to the potato agar media that contained pisatin, a phyto・
alexin from the plant, in higher concentration of about four or five times of pisatin 
solution obtained by the usual method. This synthesized pisatin agar media showed milk 
white in colour. Transparent zones (Fig. 4, 5) appeared around the colonies of the fungi 
when inoculated on to the agar, and the zones developed up to ten millmeter in their 
widths within 110 hours from inoculation. 
Experimental results on the relation between the fungus cultured and the degree of 
disappearence of the opaqueness of the media, revealed that the transparent zones were 
formed only when the parasitic fungi mentioned about were inoculated, though the 
mycelial growths were somewhat inhibited in comparison with that inoculated on the 
media not containing pisatin. And, these phenomena were not observed when following 
non pathogenic fungi were inoculated though scarcely any growths of the fungi were 
observed: Colletotrichum truncatum, Pyricularia oりzae,Alternaria kikuchiana, Glomerella 
cingulata, Phoma betae. 
Pisatin content in the transparent zone that appeared on the pisatin agar medium around 
the colony of the pathogenic fungus was exceedingly decreased or entirely disappeared as 
compared with that in the milk white coloured zone. Also, pisatin added to a liquid 
medium on which Sclerotinia sclerotiorum was inoculated and incubated at 25。Cfor 21 
days disappeared completely, while pisatin content within the medium not inoculated was 
found unchanged from the beginning. 
These results indicate that pisatin is inactivated or decomposed by the pathogenic fungi 
of garden pea. 
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Pisa tinを高濃度（エンドウ爽上の pisatin渉出液の4～5倍濃度） ！ζ添加した白濁寒天培地re,
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エンドウの寄生菌である Fusariumsolani f. pisiとFusariumoxysorum (Piz)を培養すると，その菌
叢周縁部lと透明斑が現われ，その巾は培養110時間で約 lOmmk達した．
病原菌の種類と透明斑形成との関係を調べた結果，乙のような透明斑を形成する病原菌は，
pisatin添加培地上でもある程度菌糸伸長がみられるエンドウの寄生菌 Fus.solani f. pisi, Fus. 
oxysporum Pu, Fus. oxysporum P12であるのに対し，エンドウの非寄生菌である Colletotrichum
truncatum （ダ、イズ菌），乃riculariaoryzae （イネ菌）, Alternaria kikuchiana （ナシ菌）, Glomerella 
cingulata （プドウ菌）, Phoma batae （フ夕、、ンソウ菌）では透明斑の形成はみられなかった．
この透明斑部の pisatin含有量を不透明部のそれと比較した結果，透明斑部の pisatin量は非常













Ascochyta pisi k対してはあまり強い生育阻害作用は示さないが， ~I:1.f ~I:_ B'iの乃riculariaoryzae 
























pisatinの乾固物を得た．これに純 ethylalcoholを加え pisatinの alcoholsolutionとして貯蔵し
た．このときの pisatin濃度は前記 pisatin穆出液中の濃度の約8倍であった（pisatinが石油エ
ーテルlとよりその渉出液から完全に抽出されたものとした場合）．この pisatinのalcoholsolution 
2. 5ccを殺菌した三角コルベン（50cc容） re入れ， water-bath上で alcoholを除去した後，
0.15ccの純 alcoholを添加して pisatinを再び溶かし， これに potatodextrose agar 5. 0 ccを加
え（従って培地中の alcohol濃度は3労となる），直ちに径 9cmのペトリー皿に平板に流し込ん
だ．このときの pisatin濃度は pisatin惨出液の濃度の約5倍であった．
培地が固まった後，直ちに Fus.solani f. pisi, Fusarium oxysporum P12 （エンドウ根より分離，吉
井市博士よりの分譲菌）の新しい菌叢の小片（径 3mm）を接種， 25°Cで培養した．対照とし




結果は第1表lと示す通りである. Fus. solani f. pisiを pisatin添加培地に培養すれば，その菌
糸伸長が，無添加培地lと培養した場合に比べて 50%近く阻害され，また Fus.oxysprum P12では
第 l表 Pisa tin添加培地における寄生菌の菌糸伸長阻害度と透明斑
Table I. Inhibition to mycelial growth on pisatin agar media and transparent 






Mycelial growth I Transparent zone 
Pisa tin添加培地
Pisatin agar medium 14.2 (54)* 10.0 mm 
Fus. solani f. pisi 
Pisa tin無添加培地
Not containing pisatin agar 26. 5 (100) 。
medium 
Pisa tin添加培地 a‘ 
Pisatin agar medium 7. 3 (25) IO. 6 
Fus. oxysporum P12 
Pisa tin無添加培地
Not containing pisatin agar 29. 2 (100) 。
medium 
＊（）は pisatin無添加培地lζ対する百分率









培地中の pisatin濃度は pisatin惨出液中の pisatin濃度の4倍になるように，前記Eの試験と
同様lとして調製した．
供試菌としては次のような各種病原菌を用いた．
1) Fusarium solani f. pisi : エンドウの根より分離（松尾卓見博士からの分譲菌）
2) Fusarium oxysporum Pn : エンドウの根より分離（吉井甫博士からの分譲菌）
3) Fusarium oxysporum P12 : エンドウの根より分離（吉井甫博士からの分譲菌）
4) Colletotrichum truncatum : ダイズより分離（醗酵研究所からの分譲菌）
5) Fusarium sp. : ダイズの爽より分離（佐賀大学保存菌）
6) Pyricularia oryzae : イネの葉身より分離（佐賀大学保存菌）
7) Alternaria kikuchiana : ナシの果実より分離（佐賀大学保存菌）
8) Gloeosporium kaki : カキの果実より分離（佐賀大学保存菌）
9) Glomerella cingulata : ブドウの果実より分離（佐賀大学保存菌）
10) Phoma betae : テンサイの葉より分離（佐賀大学保存菌）
的益法：上記各稲病原§＼jの新しい菌哉の切Ji・（筏 3mm）を，
込んだ pisatin 添力J},}l也lζ接麗し， 25°Cて＇｝；＼：益した．
径 9cmのぺトリ一1IlIζ流し




Table 2. Relation between the formation of transparent zone and the mycelial 





Fus. sol.ni f. pisi 
Fus. oxysporum P11 





























! clear zone I mycelium 











＊十日良好， Excellent, ＋十中位，Moderate，＋弱， Weak, 伸長なし， Absent.
lζ明阪な透明斑を形成するのは Fus.solani f. pisi, Fus. oxysprum Pu, P12の3菌であった．これら

































第 I図 Pisa tin添加培地に F.so/ani f. pisiを培養ー した場合の菌糸
伸長度と透明斑
Fig. I. Growth of mycelium and transparent zone formed on pisatin 
agar medium on which F. so/ani f. pisi was inoculated. 
A: Pisatin 無添加培地上での菌糸伸長度
Growth of mycelium cultured on agar medium not con-
tammg pisatin. 
B：透明斑の外径 Diameterof outside of transparent zone. 
C : Pisatin添加培地上での菌糸伸長度
Growth of mycelium cultured on pisatin agar medium. 




pisatinをその穆出液中の pisatin濃度の 5倍濃度（2.5 ml pisatin alcohol solution/ 5 ml medium) 





透明斑部の pisa tin濃度の測定：菌叢周縁の透明斑部の培地を， Fus.solani f. pisi培養の場合は
0. 486 g, Fus. oxysρorum P12では0.194gそれぞれ秤量，対照としてそれぞれ等量の不透明部の













230 250 270 290 310 330 
波長 Wavelength (m11) 
第2図 Pisatin添加培地KF. solani f. pisiを梼養した場合lζ形成され
る透明斑部のエタノーノレ溶液が示す紫外線吸収スベクト Jレ
Fig. 2. Ultraviolet absorption spectrum of the ethanol solution of 
extract obtained from the transparent zone formed on pisatin 
agar medium by F. solani f. pisi in culture. 
A：乳白濁培地の吸光度 Absorptionspectrum of milk white 
medium in colour. 
B：透明斑部の吸光度 Absorptionspectrum of transparent 
zone. 










抽出液および透明部抽出液から 309mμ IC極大値.260～265mμ に極小値， 285mμ 附近lζ小さ
い山を有する pisatin特有の吸収曲線が得られたが，前者の不透明部の方が後者の透明部より高
い pisatin含有量を示した．これに対し，菌叢から得た alcohol抽出液では pisatinは検出され
なかった．
Fusarium oxysporum P12の場合：結果は第3図，第4図，第5図iζ示す通りである．培養120時




















第3図 Pi satin添加培地KF. oりゅorumP12を培養した場合の菌糸仲
長度と透明斑
Fig. 3. Growth of mycelium and transparent zone formed on pisatin 
agar medium on which F.。宅ysporumP12 was inoculated. 
A : Pisatin無添加培地上で¢菌糸伸長皮
Growth of mycelium cultured on agar medium not con-
taining pisatin. 
B：透明斑の外径 Diameterof outside of transparent zone. 
C : Pisatin添加培厄上での菌糸伸長度
Growth of mycelium cultured on pisatin agar medium. 
D：透明斑の巾 Widthof transparent zone. 














Fig. 4. Transparent zones around 
colony of Fusarium oりゅor-
um cultured on pi回tinagar 
media which showed milk 
white in colour. 
Pisatin agar medium showing milk white colour. 
B：透明斑部 Trasparentzone. 
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Fig. 6. Ultraviolet absorption spectrum of the ethanol solution of extract ob・
tained from the transparent zone formed on pisatin agar medium by F. 
0りsporumP12 in culture. 
A：乳白濁培地の吸光度
in colour. 
Absorption spectr国nof milk white medium 
B：透明斑部の吸光度 Absorptionspectrum of transparent zone. 




なった．透明斑部の pisatinは第6図lとみられるように 309mμ の極大値が認められないので，
消失したものと思われる．また菌叢部の pisatinもFus.solani f. pisiの場合と同様lζ検出されな
かった．
以上 Fus.solani f. pisiとFus.oxysporumの菌叢周辺l乙形成される透明斑は， pisatinが減少ま
たは消失した結果現われるものと考えられる．






培養方法： Biotinと Thiamineを加用した Czapek培地lζ 前項の試験と同様に pisatinを添加
した．すなわち，殺菌した 50ml三角コノレベンに pisatinalcohol solutions 1 mlをとり， wat巴r-
bath上で溶媒の alcoholを除去し，改めて 0.2mlの純 alcoholを加え， pisatinを溶かし， これ
に上記の殺菌した Czapek培地 lOmlを添加した（従ってこの時の pisatinの最終濃度は pisatin
惨出液中の濃度と同じであり， alcoholの濃度は27ぢとなるにこれらの操作は無菌的lζ行なっ
fこ
このような培地I<:Sclerotinia sclerotiorum （ミカンよりの分離菌）の新しい菌叢（径 3mmの小




培養ろ液中の pisatinの測定：菌叢をろ過したろ液 20ccについて，培地中の alcoholを除去
するため， 35～40°C，減圧下で濃縮し，これを等量の石油エーテノレで4回振出して， pisatin抽出
を行ない，減圧下で石油エーテノレを除去した後，再度純 alcohol6ml kとかし， pisatinを分光
光度計で測定した．一方， pisatin添加培地の無培養区について同様な処理を行ない， pisatinを
抽出，測定した．
菌体中の pisatinの検索： pisatinを添加して培養したコノレベン 3個の菌叢（乾燥重として 150
mgの菌体重）をよく水洗した後， 60必alcohol20 ccを力Iえ，磨砕して pisatinの抽出を行ない，
1時間的i".1＇.後，ろ過して，ろ液中の alcoholを water-bath上で除去し，さらに残余の alcoholを
減圧下で濃縮して完全に除：！；；し，この中の pisatinを石川lエー テノレで3回抽出した． これをjlfjと
同様に減圧下で石油エーテノレの除去を行ない，最後re純 alcohol6mlを添加して pisatinの有無
を分光光度計で調べた．
第 3表 Pisatin添加液体培地での S.sclerotiorumの菌体重





Pisatin agar medium (containing 20% alcohol) 
Pisa tin無添加培地（アルコー ノレ2%合有）
Not containing pisatin agar medium (containing 
2 % alcohol) 
Pisa tin無添加培地（アノレコー ノレ無含有）
Not containing pisatin agar medium (not con-
taining alcohol) 
菌体重 ｜ 比数
Dry weight of myαlial j Per cent of control 
町1at I 




れぞれ 20mlから得た pisatin抽出液を， water-bath上で加熱して alcoholを除去した後， 27杉




Pisa tin添加培地K S. sclerotiorumを培養した場合の菌体重は第3表K示す通りである．無添加
区の比数1001?:対して， pisatin添加区は62の数値を示し， pisatin添加により生育阻害が認められ
た．一方， pisatinを溶かすために alcohol2労を添加したが，この alcoholを含有する乙とによ
る影響はみられず， alchol無含有区と同じ菌体重を示した．
























230 310 330 250 270 290 
波長 Wavelength (mμ) 
第 7図 Pisatin添加液体培地fCS. sclerotiorumを培養したろ液のエタ
ノーJレ抽出液が示す紫外線吸収スベクトノレ
Fig. 7. Ultraviolet absorption spectrum of the ethanol solution of 
extract obtained from the filtrate of liquid medium containing 
pisatin after cultivation of S. sclarotiorum. 
A : Pisatin添加無培養区の吸光度
Absorption spectrum ofpisatin containing medium uninocu・
lated. 
B : Pisatin添加培養区の吸光度
Absorption spectrum of pisatin containing medium cultured. 
培養の状態で， 21日間， 25°Cの定温器中lζ保存したものでは pisatinは検出された．また本菌の
菌体を alcoholで処理し，その中の pisatinを調べたが pisatinの検出は不可能であった． このこ




養区について，前述の通り， pisatinの抽出処理を行ない，これらの 2% alcohol液による Fus.
solani五pisiの分生胞子発芽試験を行なった結果は第4表に示す通りである．それによれば，無
第4表 Pisatin添加液体培地iこS.sclerotiorumを培養し，このろ液から pi岨tin
を抽出した液中での F.solani f. pisiの発芽率
Table 4. Germination of conidia of F. solani f. pisi in the solution added pisatin 
extracted from media containing pisatin in which S. sclerotiorum was 
cultured. 
発芽試験液 胞子総数 発芽胞子数（発芽卒）
Solution tested for germination Total numbers of Numbers of spores germinated 
spores (Per cent of spore germination) 
Pisa tin添加無培養培地からの抽出液
Solution extracted from pisatin agar me- 1, 859 643 (34. 5%) 
dium not cultured 
Pisa tin添加培養培地からの抽出液
Solution extracted from pisatin agar me- 1, 905 1,643 (86.2%) 
dium cultured 
恭宮司水





本実験において，エンドウの寄生菌である Fus.solani f. pisi, Fus. oxysρorum Pu, P12を pisatin
添加によって白濁した寒天培地に培養すると，培養して24時間目の，まだl湖糸のfrl長がみられない
時期！から接穏源の周囲 l乙透明~［9）が現われ，このリング状の透明斑は 1i1 糸のや，，長とともに外部





















試験で Ascochytapisiを培養後，培地中の pisatinが消失するのは，培養菌の菌糸によって pisatin
が吸収され，菌体内にとり込まれるためであると報告している．
本実験でも，この点を確かめるため，培養菌体を alcoholで pisatin抽出処理を行なったが菌
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